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The hitherto dominant Socialist group will have proportionally rr1uch the same 
presence in the new 567 seat Parliament as in the outgoing 518 member assembly. 
Centre-right and right~,,ing parties are numerically strengthened but the right will be a 
highly fragmented force facing a much more cohesive Socialist bloc (see table attached). 
Pauline Green, leader of the tJK Labour illPs. now the largest national grouping 
in the assembly, is a clear front runner for the position ofleader of the Socialist grouping. 
She is in competition "'ith the German SPD leader Klaus Hansch. If Mr Hltnsch does not 
win, he has a plausible claim to his group's backing for the presidency as does Mr Jean-
Pierre Cot, the outgoing Socialist group chief One other candidate, Ms Elizabeth 
Guigou, European affairs minister in the last French Socialist government, is an outside 
runner because of her lack of MEP experience. Ms Guigou is also likely to suffer from 
the poor showing of France's Socialist list. Either of the two former Belgian Christian 
Democrat premiers elected. current EPP leader Leo Tindermans and Mr Wilfred Mmens, 
could also stand. 
The overall turnout was 56.7%, the lowest ever (see chart attached). 
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